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Este volumen viene a añadir otra portentosa publicación del profesor Brock, una más en la 
ingente y valiosísima aportación académica generada a lo largo de su fructífera actividad 
investigadora. Como indica su título, este ʽInventarioʼ recoge la publicación de textos 
siriacos a partir del importante fondo de manuscritos conservados en la British Library 
(BL) a lo largo de casi dos siglos. A tal fin, el autor, partiendo de la signatura de los 
manuscritos, indica las publicaciones de cada uno de los textos que han sido llevadas a cabo 
de cada uno de los manuscritos que han sido estudiados. 
La obra consta de las siguientes secciones: precedida por la tabla de contenidos (p. v), 
los agradecimientos (p. vii) y el listado de abreviaciones utilizadas a lo largo del inventario 
(pp. ix-xi), la introducción (pp. 1-7) sirve al autor para adentrarnos en una parte de la 
historia de la BL, la de la colecciones de manuscritos siriacos, de los que conserva un 
importantísimo número de especímenes manuscritos que remontan hasta la segunda mitad 
del primer milenio. Es, como señala el autor, el abundante número de publicaciones 
realizadas a partir de los materiales manuscritos que se encuentran en la BL el motivo que 
ha propiciado este necesario inventario. Se trata, obviamente, de una obra realizada a lo 
largo de décadas en las que el profesor Brock ha ido recopilando, pacientemente, todas las 
referencias que luego han servido para componer el presente volumen. 
La segunda sección (pp. 9-37) contiene una concordancia con que el autor relaciona las 
signaturas que poseen los manuscritos en la BL con la enumeración y las páginas de cada 
uno de ellos que ofrece el Catálogo de W. Wright, donde los manuscritos fueron 
clasificados atendiendo a su naturaleza temática. 
La sección tercera (pp. 39-234) incluye el ʽInventarioʼ de las publicaciones de textos 
realizadas a partir de manuscritos de BL. Como a hemos indicado, el autor sigue el orden 
de la serie numérica de las signaturas, con su correspondiente referencia en el Catálogo de 
Wright para, después de indicar el material que contiene el manuscrito, ofrecer la relación 
completa de publicaciones generadas a partir de de cada manuscrito objeto de estudio.  
La cuarta sección (pp. 235-239) contiene el elenco de manuscritos que están 





todavía se conservan en el Monasterio de Dayr al-Suryān, en Egipto (pp. 235-238), así 
como en otras bibliotecas como la Pública de Berlín, la Colección Mingana (Birmingham, 
GB), el Museo Copto de El Cairo o Cambridge (GB), entre otras más (pp. 239-239). 
La sección quinta (pp. 241-244) ofrece el listado de palimpsestos cuyo supratexto es 
siriaco, siendo la mayoría de los infratextos griegos (10), a los que siguen los arameos 
cristiano-palestinenses (3), coptos (3), árabe (1) y latino (1). 
La sexta sección (pp. 145-291) recoge la bibliografía con las fichas completas de cada 
uno de los trabajos referenciados en los correspondientes apartados del ʽInventarioʼ. 
Finalmente, el libro incluye un índice (pp. 293-320) dividido en dos apartados: (A) 
publicaciones de los textos siriacos contenidos en manuscritos de BL, que a su vez ha sido 
subdividido en tres subapartados: (a) autores y obras principales (pp. 293-302), (b) textos 
hagiográficos: santos (pp. 302-307) y (c) textos litúrgicos (p. 307); y (B) editores e 
investigadores modernos (pp. 307-320). 
De nuevo, el Prof. S. Brock nos regala otro manual de indudable valor para la 
investigación. Importante no solo por el valor compilador de los materiales bibliográficos 
que contiene, sino también por la factura y el interés selectivo que presenta, gracias a la 
ordenación y clasificación que el autor ha realizado del material bibliográfico. Con este 
volumen se da un paso más, y firme, tanto en el reconocimiento de la producción textual 
siriaca, como también del rico caudal literario que la BL atesora en materia de textos 
siriacos.  
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